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Figure 1 - Carte de localisation des sites étudiés, parmi les principaux gisements magdaléniens du Sud-Ouest de la France ayant livré de
l’art mobilier (les sites de Dordogne étant très nombreux, seuls les plus importants figurent ici – fond de carte : © F. Tessier del. 2000).
Figure 1 - Card of location of studied sites, among main Magdalenian deposits of south-western France having delivered mobile art.
ÇÉë=ë¨êáÉë=êÉëíÉ=î~ä~ÄäÉ=Ebëé~êò~=p~å=gì~å=NVVM=X=m¨íáääçå
OMMQFK=fä=é~ê~≤í=ÇçåÅ=éÉêíáåÉåí=ÇÉ=ÇáëíáåÖìÉê=ìå=åáîÉ~ì=~ì
ã~í¨êáÉä= ÉëëÉåíáÉääÉãÉåí= ~ííêáÄì~ÄäÉ= ~ì= j~ÖÇ~ä¨åáÉå






é~ê= äÛ~ÄçåÇ~åÅÉ= ÇÉë= çÄàÉíë= çêå¨ë= Ç¨ÅçìîÉêíë= EaÉäéçêíÉ
NVUMFK= iÉë= ëáãáäáíìÇÉë= Ñê~éé~åíÉë= èìá= ê~ééêçÅÜÉåí= äÛ~êí
ãçÄáäáÉê=ÇÉë=j~ÖÇ~ä¨åáÉåë=ÇÛfëíìêáíò=ÇÉ=ÅÉäìá=ÇÉ=åçãÄêÉìñ
ëáíÉë= éóê¨å¨Éåë= EëíóäÉ= ÇÉë= ÑáÖìê~íáçåë= ~åáã~äÉëI
ÅçãÄáå~áëçåë= é~êíáÅìäá≠êÉëÁFI= äÛáåëÅêáîÉåí= Ç~åë= ìåÉ
íê~Çáíáçå= éêçéêÉ= ¶= ÅÉííÉ= é¨êáçÇÉI= ëçìäáÖå¨É= Ç≠ë= ä~
Ç¨ÅçìîÉêíÉ= Eåçí~ããÉåí= p~áåíJm¨êáÉê= NVPMI= NVPSF= Éí
ä~êÖÉãÉåí=¨ í~ó¨É=ÇÉéìáëK=` ÉéÉåÇ~åíI=ÅÉííÉ=íê~Çáíáçå=ã¨êáíÉ




m~êãá= ÇÉë= ÅÉåí~áåÉë= ÇÛçÄàÉíë= çêå¨ëI= ÇÉ= åçãÄêÉìëÉë
ÑáÖìêÉë= çåí= ¨í¨= ê¨~äáë¨Éë= ëìê= Å∑íÉë= W= åçìë= ~îçåë= éì
Ç¨íÉêãáåÉê= TR= Ñê~ÖãÉåíë= ÇÉ= Å∑íÉë= Öê~î¨Éë= Ç~åë= äÉë
ÅçääÉÅíáçåë= m~ëëÉã~êÇ= Éí= p~áåíJm¨êáÉê= ÅçåëÉêî¨Éë= ~ì
jìë¨É= ÇÛ^êÅÜ¨çäçÖáÉ= k~íáçå~äÉ= ÇÉ= p~áåíJdÉêã~áåJÉåJ
i~óÉI=ë~ÅÜ~åí=èìÉ=ÇÉ=åçãÄêÉìñ=~ìíêÉë=Ñê~ÖãÉåíë=çëëÉìñ
éçìêê~áÉåí= ¨Ö~äÉãÉåí= éêçîÉåáê= ÇÉ= Å∑íÉëI= ë~åë= èìÉ= åçìë
éìáëëáçåë=äÉ=ÅÉêíáÑáÉêK=i~=éäìé~êí=ÇÉë=éá≠ÅÉë=ESVF=ëçåí=áëëìÉë
ÇÉë= ë¨êáÉë= ~ííêáÄì¨Éë= ~ì= j~ÖÇ~ä¨åáÉå= ãçóÉåI= èìá= çåí






éê¨äáãáå~áêÉ= Ç¨ÅáëáîÉK= aÉë= Åêáí≠êÉë= ãçêéÜçäçÖáèìÉë= Éí









iÉë= ëÉéí ëìééçêíë= Äêìíë= ëÉ= éê¨ëÉåíÉåí= ëçìë= ä~= ÑçêãÉ
ÇÛçÄàÉíë= ¶= ëÉÅíáçå=éäÉáåÉI= èìá= ÅçåëÉêîÉåí= äÉë= ÇÉìñ= Ñ~ÅÉë
å~íìêÉääÉë= EáåíÉêåÉ=Éí=ÉñíÉêåÉF=ÇÉë=Å∑íÉëK= fäë=åÉ=éçêíÉåí=åá
íê~ÅÉë=ÇÛìíáäáë~íáçåI=åá= íê~ÅÉë=ÇÉ= Ñ~´çåå~ÖÉI=¶= äÛÉñÅÉéíáçå
ÇÛìå=¨îÉåíìÉä=ê~Åä~ÖÉ=ÇÉë=Ñ~ÅÉë=ÇÉ=ä~=éá≠ÅÉK=fä åÉ=ãçÇáÑáÉ
é~ë= ë~= ÑçêãÉ= Éí= éÉìí= ÆíêÉ= äá¨= ¶= ä~= ê¨~äáë~íáçå= Çì= Ç¨Åçê= W
éê¨é~ê~íáçå=ÇÉ=ä~=ëìêÑ~ÅÉ=¶=Öê~îÉêI=ëìééêÉëëáçå=ÇÉ=íê~Å¨ë
áåÇ¨ëáê~ÄäÉëÁ= E`ê¨ã~Ç≠ë= NVVN= X= cêáíò= NVVVFK= mçìê= ÅÉë
çÄàÉíëI= ìåÉ= ÑçåÅíáçå= åçå= ìíáäáí~áêÉ= Éëí= ëìééçë¨É= ¶= é~êíáê
ÇÛ~êÖìãÉåíë=å¨Ö~íáÑëK=fäë=~ìê~áÉåí=~äçêë=ìåáèìÉãÉåí=ìå=ê∑äÉ







iÉë= NV= äáëëçáêë= ëçåí= ÇÉë= çìíáäë= éä~íë= Éí= ~ääçåÖ¨ëI
Å~ê~Åí¨êáë¨ë=é~ê=Â=la présence d’un « front de lissoir » (ou
front actif) de faible épaisseur, d’incidence au plus oblique,
dont le lustré, témoin d’un travail sur matières souples, est
le principal stigmate d’utilisation Ê= E^îÉêÄçìÜ= Éí= _ìáëëçå
OMMP J éK= PMVFK= `Éë= çìíáäë= ëçåí= éêçÇìáíë= ëìê= ÇÉë= Å∑íÉë






Figure 2 - Schéma théorique
de la stratigraphie des
niveaux magdaléniens
d’Isturitz et dates C14
correspondantes (dates
d’après Szmidt et al. 2009).
Figure 2 – Stratigraphic
theoretical diagram of




Figure 3 - Les principaux types d’objets de l’art mobilier sur côte du Magdalénien moyen d’Isturitz (C. Lucas).
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Tableau 1 - Les objets de l’art mobilier sur côte du
Magdalénien moyen d’Isturitz et du Magdalénien de
Laugerie-Basse.
Table 1 - Objects in mobiliary art on ribbones from Middle
Magdalenian of Isturitz and Magdalenian of Laugerie-Basse.
éá≠ÅÉëFK iÛÜóéçíÜ≠ëÉ= ÇÛìíáäáë~íáçå= ÇÉë= äáëëçáêë= Ç~åë= äÉ
íê~áíÉãÉåí= ÇÉë éÉ~ìñ= ëÉãÄäÉ= ¨í~ó¨É= ëìê= äÉ= ëáíÉ= ÇÉ= i~
s~ÅÜÉ= E^êá≠ÖÉF= é~ê= ä~= ë~áëçå= ÇÛçÅÅìé~íáçå= Eèì~äáí¨
ÇáÑÑ¨êÉåíáÉääÉ= ÇÉë=ã~í¨êá~ìñ= ëçìéäÉëFI= ~áåëá= èìÉ= äÛçìíáää~ÖÉ




ëìëéÉåëáçå= ¨îáÇÉåí= EéÉêÑçê~íáçåFI= äÛ~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ= ÑçåÅíáçå
ÇçãÉëíáèìÉ=Éí=ÇÉë=ÇáãÉåëáçåë=ãçÇÉëíÉë= Eq~Äçêáå=OMMQFK
rå= Ñ~´çåå~ÖÉ= ëçáÖå¨= ~= éÉêãáë= ÇÉ= äÉìê= ÇçååÉê= ìåÉ
ãçêéÜçäçÖáÉ= ~ääçåÖ¨É= î~êá~ÄäÉK= `Éë= çÄàÉíë= ÇÉ= é~êìêÉ
ÅçåëíáíìÉê~áÉåí=~áåëá=ìå= ä~åÖ~ÖÉ=ëçÅá~ä=¶=Ä~ëÉ=ÇÉ=ëáÖåÉëI
íÉåÇ~åí=¶=Â=provoquer le rayonnement personnel de celui
qui le[s] porte et que l’on suppose destiné à être compris




éêáçêá= åçå= ìíáäáí~áêÉëI= ÇÉë= çìíáäë= Éí= ÇÉë= çÄàÉíë= ÇÉ= é~êìêÉK
j~äÖê¨=ÅÉë=ÑçåÅíáçåë=íê≠ë=ÇáÑÑ¨êÉåíÉëI=áä=åÛ~=é~ë=íçìàçìêë=¨ í¨
éçëëáÄäÉ= ÇÉ= äÉë= ê¨é~êíáê= Ç~åë= ÇÉë= Å~í¨ÖçêáÉë= ~ìëëá
íê~åÅÜ¨Éë=Å~ê=ÅÉêí~áåë=éÜ¨åçã≠åÉë=E¨í~í=Ñê~ÖãÉåí~áêÉ=Çì
ã~í¨êáÉäI= Å~ê~Åí≠êÉë= éçíÉåíáÉääÉãÉåí= ê¨î¨ä~íÉìêë= ÇÉ
ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ÑçåÅíáçåëF=éÉêíìêÄÉåí=äÉìê=áÇÉåíáÑáÅ~íáçåK=
aÉë=çìíáäë=éÉì=¨ä~Äçê¨ë
aÉìñ= çìíáäë=ãçìëëÉë= ë~åë= Ñêçåí= ÇÉ= äáëëçáê= éê¨ëÉåíÉåí= ìå
äìëíê¨= é¨êáéÜ¨êáèìÉ= ~ì= åáîÉ~ì= ÇÉ= äÛÉñíê¨ãáí¨= Çáëí~äÉI= èìá
áåÇáèìÉ= ìåÉ= ìíáäáë~íáçå= é~ê= ÑêçííÉãÉåíK= fä= ëÛ~Öáí= ÇÛçìíáäë
Ö¨å¨ê~äÉãÉåí= éäìë= ¨é~áë= èìÉ= äÉë= äáëëçáêë= E~îÉÅ= ìåÉ
¨é~áëëÉìê=Çáëí~äÉ=ÇÉ=äÛçêÇêÉ=ÇÉ=Q=Éí=V=ããFI=èìá=åÛçåí=é~ë
å¨ÅÉëë~áêÉãÉåí= Ñ~áí= äÛçÄàÉí= ÇÛìå= Ç¨Äáí~ÖÉ= äçåÖáíìÇáå~äI= åá
ÇÛìå= Ñ~´çåå~ÖÉ= Eéçìê= äÛìå= ÇÉë= ÇÉìñFK= `Éë= çìíáäë= éÉì
¨ä~Äçê¨ë= ÇÉãÉìêÉåí= èì~åíáí~íáîÉãÉåí= ã~êÖáå~ìñK= iÉìê
ÉñáëíÉåÅÉ= áåÅáíÉ= å¨~åãçáåë= ¶= êÉä~íáîáëÉê= äÛ~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ
ÑçåÅíáçå= ìíáäáí~áêÉ= ÇÉë= ëìééçêíë= Äêìíë= Ñê~ÖãÉåí~áêÉëI= èìá
éçìêê~áÉåí= ÅçåëíáíìÉê= ÇÉë= é~êíáÉë= éêçñáã~äÉë= ÉíLçì
ã¨ëá~äÉë=ÇÛçìíáäë=ÇÉ=ÅÉ=ÖÉåêÉK
aÉë=çìíáäë=ëìëéÉåÇìë=\
m~ê= ~áääÉìêëI= ÅÉêí~áåÉë= éá≠ÅÉë= ~ëëçÅáÉåí= ÇÉë= Å~ê~Åí≠êÉë
éêçéêÉë=~ìñ=çìíáäë=EëíáÖã~íÉë=ÇÛìíáäáë~íáçåF=Éí=~ìñ=çÄàÉíë=ÇÉ
é~êìêÉ=EãçóÉå=ÇÉ=ëìëéÉåëáçåFI=èìá=ÅçåÇìáëÉåí=¶=Éåîáë~ÖÉê
äÛÉñáëíÉåÅÉ= ÇÛçìíáäë= ëìëéÉåÇìëK= `ÉííÉ= èìÉëíáçå= ëÉ= éçëÉ
é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí= éçìê= äÉë= äáëëçáêë= éÉêÑçê¨ëK= fäë= éê¨ëÉåíÉåí
íçìíÉë= äÉë= èì~äáí¨ë= ÇÉë= äáëëçáêëI= ~ìñèìÉääÉë= ëÛ~àçìíÉåí= äÉë
Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë= ÇÉë= éÉåÇÉäçèìÉë= W= éÉêÑçê~íáçå= Éí
ÇáãÉåëáçåë=éäìí∑í=ÅçìêíÉëK=i~=Ñ~áÄäÉ=äçåÖìÉìê ÇÉë=äáëëçáêë
éÉêÑçê¨ëI=êÉã~êèì¨É=ëìê=äÉ=ã~í¨êáÉä=ÇÉ=i~=s~ÅÜÉ=E^îÉêÄçìÜ
Éí= _ìáëëçå= OMMP J éK= PNSFI= Éëí= ÅçåÑáêã¨É= é~ê äÉë= ÇÉìñ
ÉñÉãéä~áêÉë=ÉåíáÉêë=ë~åë=Ç¨Åçê=ÇÛfëíìêáíò=EÇÉ=RO=Éí=TS=ãã
ÇÉ= äçåÖFK=j~äÖê¨= ÇÉë= ÇáãÉåëáçåë= é~êÑçáë= ÄÉ~ìÅçìé= éäìë
áãéçêí~åíÉëI=ä~=ãÆãÉ=èìÉëíáçå=ëÉ=éçëÉ=éçìê=äÉë=ëé~íìäÉëI
éìáëèìÉ=äÉë=ëé~íìäÉë=Éåíá≠êÉë=éê¨ëÉåíÉåí=ìå=Ñêçåí=ÇÉ=äáëëçáê
Éå= é~êíáÉ= Çáëí~äÉI= ~ëëçÅá¨= ¶= ìå= ~ã¨å~ÖÉãÉåí= éêçñáã~äI
Åê¨~åí=ìå=¨íê~åÖäÉãÉåí=çì=ìå=~ãáåÅáëëÉãÉåí=Çì=ëìééçêíK
`Éí= ~ã¨å~ÖÉãÉåí= éçìêê~áí= ÅçåëíáíìÉê= ìå=ã~åÅÜÉ= çì= ìå
ãçóÉå= ÇÉ= ëìëéÉåëáçåK= fä= é~ê~≤í= ÇçåÅ= ä¨ÖáíáãÉ= ÇÉ= ëÉ
ÇÉã~åÇÉê=ëá=ÅÉë=ÇÉìñ=íóéÉë=ÇÛçÄàÉíë=Eäáëëçáêë=éÉêÑçê¨ë=Éí
ëé~íìäÉëF= ÇçáîÉåí= ÆíêÉ= ÅçåëáÇ¨ê¨ë= ÅçããÉ= ÇÉë= çìíáäë
Â ~ã¨äáçê¨ë=ÊI=ÇÉë=çÄàÉíë=¶=ÇçìÄäÉ=ÑçåÅíáçå=çì=ÇÉë=äáëëçáêë
ê¨~ã¨å~Ö¨ë= Éå= éÉåÇÉäçèìÉëK= a~åë= ä~= éê~íáèìÉI= äÉë
ëìééçêíë= Ñê~ÖãÉåí~áêÉë=ëçåí=ÅçåëáÇ¨ê¨ë=Éå= í~åí=èìÛçìíáäë
çì=çÄàÉíë=ÇÉ=é~êìêÉ=ëÉäçå=äÉë=íê~åëÑçêã~íáçåë=çÄëÉêî~ÄäÉë
ëìê= ä~= é~êíáÉ= ÅçåëÉêî¨É= X= ÅÉéÉåÇ~åí= áä= Éëí= éçëëáÄäÉ= èìÉ






ÇÉ= Q= Ñê~ÖãÉåíë= ÇáîÉêëI= ÅÉë= áåÇ¨íÉêãáå¨ë= ÅçêêÉëéçåÇÉåí
ÉëëÉåíáÉääÉãÉåí=¶=ÇÉë= Â= ä~ãÉë=ÇÉ=Å∑íÉë= ÊK=kçìë= êÉÖêçìJ
éçåë= ëçìë= ÅÉííÉ= ÉñéêÉëëáçå= äÉë= OR= Ñê~ÖãÉåíë= ÇÛÜ¨ãáJ
Å∑íÉëI= èìá= çåí= Ñ~áí= äÛçÄàÉí= ÇÛìåÉ= ê¨Öìä~êáë~íáçå= ëçáÖå¨ÉI




åçãÄêÉìñ= Ñê~ÖãÉåíë= ÇÛçÄàÉíë= çêå¨ë= éêçÇìáíë= ¶= é~êíáê= ÇÉ
Å∑íÉëK=bääÉë=ê¨ëìäíÉåí=åçí~ããÉåí=Çì=Ñçêí=í~ìñ=ÇÉ=Ñê~ÖãÉåJ
í~íáçå=Çì=ã~í¨êáÉä=çëëÉìñ=EëÉìäÉãÉåí=ëáñ=éá≠ÅÉë=îê~áëÉãJ
Ää~ÄäÉãÉåí=Éåíá≠êÉëFI=èìá= ÅçåëíáíìÉ= ä~=éêáåÅáé~äÉ= äáãáíÉ=ÇÉ
ÅÉííÉ=êÉÅÜÉêÅÜÉK=pá=ÅÉêí~áåë=áåÇáÅÉë=Eé~êíáÉ=~ÅíáîÉI=Ç¨Äáí~ÖÉ
é~êíáÅìäáÉê=ÇÉë=äáëëçáêë=ÇÛ~åÖäÉ=Éí=Ñ~´çåå~ÖÉ=Ç¨ÖêÉëëáÑF=éÉêJ









ã~áë= ~ìëëáI= Ç~åë= ìåÉ= ãçáåÇêÉ= ãÉëìêÉI= é~ê= äÉ= Äáëçå
ENM éá≠ÅÉëF= Éí= äÉ= ÅÜÉî~ä= ET= éá≠ÅÉëFK= È= ÅÉë= íêçáë= ÑáÖìêÉë
éêáåÅáé~äÉëI= Ççåí= ä~= éê¨éçåÇ¨ê~åÅÉ= ~= ëçìîÉåí= ¨í¨





ÅÉë= ÑáÖìêÉë= W= éÜ¨åçã≠åÉë= ÇÉ= ê¨ÇìÅíáçå= Eé~êíáÉë= ~å~íçJ
ãáèìÉë=éê¨ëÉåíÉëL~ÄëÉåíÉë=éçìê=äÉë=ÑáÖìê~íáçåë=~åáã~äÉëFI
ÇÛ~ëëçÅá~íáçå=EíóéÉë=ÇÉ=ÑáÖìêÉë=~ëëÉãÄä¨Éë=ëìê=ìå=ãÆãÉ






ëáÉìêë= ÅçãÄáå~áëçåë= ê¨ÅìêêÉåíÉë= ëìééçëÉ= äÛÉñáëíÉåÅÉ= ÇÉ
åçêãÉë=ëíêáÅíÉë=éçìê=ÅÉêí~áåÉë=êÉéê¨ëÉåí~íáçåëK=
PKN=Ó=nìÉäèìÉë=ÅçãÄáå~áëçåë=ê¨ÅìêêÉåíÉë
iÉë= Å∑íÉë= Öê~î¨Éë= Çì= j~ÖÇ~ä¨åáÉå= ãçóÉå= ÇÛfëíìêáíò
éê¨ëÉåíÉåí=ëáñ=ÅçãÄáå~áëçåë=ê¨ÅìêêÉåíÉë=Eí~ÄäK=OFI=èìá=Ñçåí













Figure 4 - Les figures récurrentes dans l’art mobilier sur côte du Magdalénien moyen d’Isturitz (en nombre de pièces
portant chaque figure, relevés d’après Saint-Périer 1936).  
Figure 4 - Main figures in mobiliary art on ribbones from Middle Magdalenian of Isturitz (number of pieces carrying each
figure).
cáÖìêÉ m~êíáÉ=~å~íçãáèìÉ ^ëëçÅá~íáçå aáëéçëáíáçå lêáÉåí~íáçå kÄêÉ=ÇÉ=éá≠ÅÉë
íáêÉíë=LL J Éå=êÉÖáëíêÉë J U=EH=QF
íáêÉíë=LL J ãçíáÑ=ëáåìÉìñ Éå=êÉÖáëíêÉë J R=EH=NPF
Äáëçå íÆíÉ Éå=ëìáíÉ îÉêíáÅ~äÉ V=EH=OF
\=çåÖìä¨ é~ííÉ îÉêíáÅ~äÉ O=çì=P
Äáëçå Åçêéë=ë~åë=ãÉãÄêÉë ãçíáÑ=ê~ãáÑá¨ Üçêáòçåí~äÉ O
ÅÜÉî~ä íÆíÉ áåîÉêë¨Éë Üçêáòçåí~äÉ O
Tableau 2 - Les combinaisons récurrentes dans l’art mobilier sur côte du Magdalénien moyen d’Isturitz.
Table 2 - Recurrent combinations in mobile art on ribbones from Middle Magdalenian of Isturitz.
ìå= íçí~ä= ÇÉ= NO= éá≠ÅÉëI= áä= ÅçåëíáíìÉ= ìåÉ= ÅçãÄáå~áëçå
Ñê¨èìÉåíÉK=
a~åë= äÉ= ãÆãÉ= ÉëéêáíI= çå= çÄëÉêîÉI= ëìê= Åáåè= éá≠ÅÉë= Çì




ëáåìÉìëÉ= Åçãéçë¨É= ÇÉ= ÅçìêíÉë= Ü~ÅÜìêÉë= ëìéÉêÑáÅáÉääÉë
Eëìê=ÇÉìñ=éá≠ÅÉëFI=ã~áë= ~ìëëá= Ç~åë=ÅÉêí~áåë= Å~ë=é~ê=ÇÉë
òáÖò~Öë= Éí= íê~Å¨ë= çÄäáèìÉë= Eëìê= ìåÉ= éá≠ÅÉ= ÅÜ~ÅìåFK
NP Â ä~ãÉë= ÇÛçë= Ê= áåÇ¨íÉêãáå¨Éë= EÜçêë= ÅçêéìëF= éçêíÉåí
¨Ö~äÉãÉåí= ÅÉ= íóéÉ= ÇÉ= Ç¨ÅçêI= é~êÑçáë= ëçìë= ÇÉë= ÑçêãÉë
èìÉäèìÉ= éÉì= ÇáÑÑ¨êÉåíÉë= EÇ¨ãìäíáéäáÅ~íáçå= ÇÉë= êÉÖáëíêÉëI
íÉêãáå~áëçå= Éå= áåÅáëáçåë= ÇáîÉêÖÉåíÉëÁFK= pìê= ìå= íçí~ä= ÇÉ
NU éá≠ÅÉëI= ÅÉ= íóéÉ= Éëí= ~ìëëá= Åçìê~åí= èìÉ= äÉ= éê¨Å¨ÇÉåíI
Ççåí= áä= åÉ= ëÉ= ÇáëíáåÖìÉ= èìÉ= é~ê= äÉ= ÅçåíÉåì= Çì= êÉÖáëíêÉ
ÅÉåíê~äK=`Éë=ÇÉìñ=ÑçêãìäÉëI=~ëëçÅá¨Éë=~ì=ãçíáÑ=ä~êÖÉãÉåí
éê¨éçåÇ¨ê~åí= ÇÉë= íáêÉíë= é~ê~ää≠äÉëI= ëçåí= äÉë= éäìë
Ñê¨èìÉããÉåí=ãáëÉë=Éå=ÌìîêÉK=bääÉë=éçìêê~áÉåí=ÅçåëíáíìÉê
ÇÉë= î~êá~åíÉë= ÇÛìå=ãÆãÉ= éêáåÅáéÉ= ÇÉ= êÉéê¨ëÉåí~íáçå= ÇÉ
êÉÖáëíêÉë= ÇÉ= íáêÉíë= é~ê~ää≠äÉëI= ÉåÅ~Çê~åí= ìå= ãçíáÑ= ÅÉåíê~ä
î~êá~ÄäÉI= ÇÛ~ìí~åí= éäìë= èìÛÉääÉë= ëçåí= ~ëëçÅá¨Éë= ëìê= ìåÉ
éá≠ÅÉK=
iÉë=íÆíÉë=ÇÉ=Äáëçåë=îÉêíáÅ~äÉë
kÉìÑ= éá≠ÅÉë= Çì= Åçêéìë= Éí= ÇÉìñ= Â= ä~ãÉë= ÇÛçë= Ê
áåÇ¨íÉêãáå¨Éë= EÑáÖK= SF= éê¨ëÉåíÉåí= ìåÉ= ëìÅÅÉëëáçå= ÇÉ
éäìëáÉìêë= íÆíÉë= ÇÉ= Äáëçåë= äçêëèìÉ= äÉë= Ñê~ÖãÉåíë= ëçåí
ëìÑÑáë~ããÉåí= ¨íÉåÇìë= Eëìê= ëÉìäÉãÉåí= íêçáë= éá≠ÅÉëFK= `Éí
ÉåëÉãÄäÉ=~=Ç¨à¶=¨í¨=êÉã~êèì¨=é~ê=éäìëáÉìêë=~ìíÉìêë=éçìê
ëçå=ÜçãçÖ¨å¨áí¨=ëìê=äÉë=éä~åë=ëíóäáëíáèìÉë=Éí=íÉÅÜåáèìÉëK
bå= ÉÑÑÉíI= Â= la technique des incisions, le contour des
figures, de l’œil, des cornes, des oreilles, les indications de
pelage présentent des analogies frappantes Ê=Ejçåë=NVUT=J
éK= VPJVRFK= iÉìê= ëáãáäáíìÇÉI= àìëèìÉ= Ç~åë= äÉë= Ç¨í~áäë= ÇÉ= ä~
ÑáÖìê~íáçåI= ~= ÅçåÇìáí= ¶= Éåîáë~ÖÉê= ä~= éçëëáÄáäáí¨= èìÛÉääÉë
ëçáÉåí= äÛÌìîêÉ=ÇÛìå=ëÉìä= Éí=ãÆãÉ=Öê~îÉìê= Ejçåë=NVUT J
éK VR=X=^éÉää•åáò=NVVQ J éK=PMNFK=k¨~åãçáåëI=äÉë=~å~äóëÉë
íÉÅÜåáèìÉë= ê¨ÅÉåíÉë= ÇÛlK= oáîÉêç= ëìÖÖ≠êÉê~áÉåí= éäìí∑í
äÛáåíÉêîÉåíáçå= ÇÉ= Öê~îÉìêë= éäìë= çì= ãçáåë= Éñé¨êáãÉåí¨ë
Ç~åë=äÉìê=ê¨~äáë~íáçå=EoáîÉêç=OMNM J éK=ROSFK=pìê=ìå=íçí~ä=ÇÉ
NN=éá≠ÅÉëI=ÅÉ=íóéÉ=ÇÉ=êÉéê¨ëÉåí~íáçå=íáÉåí=¨Ö~äÉãÉåí=ìåÉ
éä~ÅÉ= áãéçêí~åíÉK= pìê= ÇÉìñ= ÇÉ= ÅÉë= éá≠ÅÉëI= ìåÉ= íÆíÉ= ÇÉ
Äáëçå= îÉêíáÅ~äÉ= Â= ëìêãçåíÉ= Ê= èì~íêÉ= êÉÖáëíêÉë= ÇÉ= Åçìêíë
íáêÉíë= é~ê~ää≠äÉëI= í¨ãçáÖå~åí= ÇÉ= ä~= ÅçãÄáå~áëçå= ÇÉ= ÅÉë
ÇÉìñ=ÑçêãìäÉë=ã~àÉìêÉë=EÑáÖK=SI=åø=R=Éí=SFK
iÉë=é~ííÉë=îÉêíáÅ~äÉë
°Ö~äÉãÉåí= ÅçååìÉë= Ç~åë= äÉ= j~ÖÇ~ä¨åáÉå= éóê¨å¨ÉåI= ÇÉë
êÉéê¨ëÉåí~íáçåë= ëÉÖãÉåí~áêÉë= ÇÉ= é~ííÉë= ÇÛçåÖìä¨ë
îÉêíáÅ~äÉë=ÑáÖìêÉåí=ëìê=ìåÉ=çì=ÇÉìñ=éá≠ÅÉë=Çì=Åçêéìë=EäÛìåÉ
ÇÛÉåíêÉ= ÉääÉ= åÛ¨í~åí= é~ë= áÇÉåíáÑá~ÄäÉ= ÇÉ= ã~åá≠êÉ= ÅÉêí~áåÉ





ÇÉ= íÉääÉ= ã~åá≠êÉ= èìÉ= äÉ= ëìééçêí= ¨éçìëÉ= ä~= ÑçêãÉ= ÇÉ= ä~
êÉéê¨ëÉåí~íáçåK=pìê=ìå= íçí~ä=ÇÉ= íêçáë=éá≠ÅÉëI=ÅÉííÉ= ÑçêãìäÉ
êÉëíÉ=ÄÉ~ìÅçìé=ãçáåë=Ñê¨èìÉåíÉ=èìÉ=äÉë=éê¨Å¨ÇÉåíÉëK
iÉë=Äáëçåë=ë~åë=ãÉãÄêÉë
pìê= ÇÉìñ= éá≠ÅÉë= ~éé~êíÉå~åí= ¶= ÇÉìñ= çÄàÉíë= Åä~áêÉãÉåí
ÇáëíáåÅíëI= ÇÉë= Äáëçåë= çåí= ¨í¨= ÑáÖìê¨ë= ë~åë= ãÉãÄêÉëI
¨íêçáíÉãÉåí=Å~Çê¨ë=EÑáÖK=UFK=a~åë=äÉë=ÇÉìñ=Å~ëI=ÅÉë=Äáëçåë
ëçåí=~ëëçÅá¨ë=¶=ÇÉë=ëáÖåÉë=ê~ãáÑá¨ë=ëìéÉêéçë¨ë=ëìê=äÉìêë
Ñä~åÅëK= iÉìê= ÅçãÄáå~áëçå= é~ê= ëìéÉêéçëáíáçåI= ãçÇÉ





îÉêíáÅ~äÉëI= ÉääÉë= éê¨ëÉåíÉåí= ÇÛáãéçêí~åíÉë= ëáãáäáíìÇÉë
NVS
Figure 5 - Décors à registres de tirets parallèles du
Magdalénien moyen d'Isturitz (relevés  C. Lucas : n° 1, 3 et 5
ou d'après Saint-Périer 1936 : n° 2 et 4).
Figure 5 - Representations with registers of parallel dashes
from Middle Magdalenian of Isturitz.
NVT
Figure 6 - Têtes de bisons verticales sur fragments de lissoirs et supports assimilables du
Magdalénien moyen d’Isturitz (relevés de P. Paillet 2006 : n° 1 ; Saint-Périer 1936 : n° 3, 4, 6 et 8 ;
C. Lucas : n° 2, 5 et 7).
Figure 6 - Vertical bison heads on smoothing tools and assimilated pieces from Middle Magdalenian
of Isturitz.
NVU
Figure 7 - Pattes
verticales du
Magdalénien moyen
d’Isturitz et de La
Madeleine (relevés
d’après Saint-Périer
1936 : n° 1 et
C. Lucas : n° 2 et 3 ;
même échelle pour
tous)




Figure 8 - Représentations de bisons
sans membres associés à des signes
ramifiés du Magdalénien moyen
d’Isturitz (relevés d’après Saint-Périer
1930 et 1936).
Figure 8 - Representations of bisons
without limbs associated with branched
signs from Middle Magdalenian of
Isturitz.
Figure 9 - Les têtes de chevaux inversées sur « lames
de côte » du Magdalénien moyen d’Isturitz (relevés
d’après Saint-Périer 1936).
Figure 9 - Representations of reversed heads of horses
on “ribs blades” from Middle Magdalenian of Isturitz.
ëíóäáëíáèìÉë=Éí=íÉÅÜåáèìÉë=EíÆíÉ=Éå=éçëáíáçå=êÉäÉî¨ÉI=Åêáåá≠êÉ
çÄäáèìÉ=êÉäá~åí=äÉë=ÇÉìñ=ÑáÖìê~íáçåëI=íê~áíÉãÉåí=ÇÉë=óÉìñ=Éí
ÇÉë= çêÉáääÉëÁF= qçìíÉÑçáëI= äÉë= Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë= ÇÉ= ÅÉë= O




`Éë= ÑçêãìäÉë= Öê~éÜáèìÉë= ê¨é¨í¨Éë= ÅçãÄáåÉåí= ÇÉ
åçãÄêÉìñ= Å~ê~Åí≠êÉë= Åçããìåë= W= áä= ëÛ~Öáí= ÇÉ= ÑáÖìêÉë
áÇÉåíáèìÉëI= íê~áí¨Éë=ÇÉ= ä~=ãÆãÉ=ã~åá≠êÉ= Éí= ~ÖÉåÅ¨Éë=ÇÉ
Ñ~´çå=Åçãé~ê~ÄäÉI=¶=èìÉäèìÉë=Ç¨í~áäë=éê≠ëK=bääÉë= ÑçêãÉåí
~áåëá=ÇÉ=î¨êáí~ÄäÉë=íÜ≠ãÉë=ê¨Öáë=é~ê=ÇÉë=åçêãÉë=ÅçãéäÉñÉë
èìá= çåí= Ççåå¨= äáÉì= ¶= ÇÉë= ë¨êáÉë= ÇÉ= êÉéê¨ëÉåí~íáçåë
~å~äçÖìÉëK= a~åë= äÛÉåëÉãÄäÉI= ÅÉë= ÑçêãìäÉë= íáÉååÉåí= ìåÉ
éä~ÅÉ= ÅçåëáÇ¨ê~ÄäÉ= ~ì= ëÉáå= Çì= Åçêéìë= éìáëèìÛÉääÉë
ÅçåëíáíìÉåí=éäìë=ÇÛìå=íáÉêë=ÇÉë=Öê~îìêÉë=ëìê=Å∑íÉK=
PKO=Ó=bí=ÇÉë=ÅçãÄáå~áëçåë=ìåáèìÉë
iÉë= ~ìíêÉë= Öê~îìêÉë= ÅçêêÉëéçåÇÉåí= ¶= ÇÉë= ÅçãÄáå~áëçåë
ÇáîÉêëáÑá¨Éë= EÑáÖK= NM= Éí= NNFI= ÇÛçª= ä~= ÇáÑÑáÅìäí¨= ¶= ãÉííêÉ= Éå
¨îáÇÉåÅÉ=ÇÉë=ê≠ÖäÉë=ëìê=äÛÉåëÉãÄäÉ=Çì=ÅçêéìëK=i~=éäìé~êí






j~äÖê¨= ÇÉë= ÉÑÑÉÅíáÑë= íêçé= ê¨Çìáíë= éçìê= ~Äçìíáê= ¶= ÇÉë
ÅçåÅäìëáçåë= Ö¨å¨ê~äÉëI= ÇÉ= íÉääÉë= çÄëÉêî~íáçåë= ãÉííÉåí= Éå
~î~åí= ìåÉ= ÇáÅÜçíçãáÉ= W= ÇÉë= åçêãÉë= ÇÉ= êÉéê¨ëÉåí~íáçå
ÅçãéäÉñÉë=ëÉãÄäÉåí=ê¨Öáê=ÅÉêí~áåë=íÜ≠ãÉëI=~äçêë=èìÉ=ÇÛ~ìíêÉë
ÑáÖìêÉë=Ñçåí=éêÉìîÉ=ÇÉ=íçìíÉ=ìåÉ=î~êá~Äáäáí¨=ÇÉ=íê~áíÉãÉåíK




ãÉãÄêÉëF= çì= íêçáë= Eé~ííÉë= îÉêíáÅ~äÉë= \F= ÑçêãìäÉë= ê¨ÅìêJ
êÉåíÉëI=ãÆãÉ=ëá=äÛçå=åÉ=éÉìí=é~ë=Ç¨íÉêãáåÉê=äÉìê=Ñê¨èìÉåÅÉ











































ëíêìÅíìê~íáçå=Ö¨çã¨íêáèìÉ=ÇÉ= äÛÉëé~ÅÉ=Öê~éÜáèìÉK= fä= ëÛ~Öáí
éêáåÅáé~äÉãÉåí=ÇÉ=ëáÖåÉë=Çáëéçë¨ë=Éå= êÉÖáëíêÉë= äçåÖáíìÇáJ
å~ìñ= Eëìê= NT= éá≠ÅÉëF= Éí= ÇÉ= ëìáíÉë= ÇÛ~åáã~ìñ= Eëìê= ëÉéí
éá≠ÅÉëFI=èìá=éçìêê~áÉåí=ÅçåëíáíìÉê=ÇÉë=ÑêáëÉë=EÅçãéêÉå~åí=~ì
ãçáåë= íêçáë=~åáã~ìñF= ë~åë=èìÉ=åçìë=éìáëëáçåë= äÛçÄëÉêîÉê




`Éë= íÉåÇ~åÅÉë= Ö¨å¨ê~äÉë= êÉÑä≠íÉåí= åçí~ããÉåí= ä~= éê¨J
ëÉåÅÉI= ëìê= ÅÉë=çÄàÉíëI= ÇÉë= ÑçêãìäÉë=Öê~éÜáèìÉë= äÉë=éäìë
Ñê¨èìÉåíÉëK=bå=ÉÑÑÉíI=äÉë=ÇÉìñ=ÅçãÄáå~áëçåë=¶=êÉÖáëíêÉë=ÇÉ















ÇáÑÑ¨êÉããÉåí= ÇÉë= äáëëçáêëI= ~îÉÅ= ÇÉë= Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë
çééçë~ÄäÉë= EÑáÖìê~íáÑ= Ççãáå~åíI= ê~êÉí¨= ÇÉë= ÅçãéçëáíáçåëI
~ÄëÉåÅÉ= ÇÉ= ÑçêãìäÉë= ê¨ÅìêêÉåíÉëFK= `Éë= çÄëÉêî~íáçåë





iÛ~êí= ãçÄáäáÉê= ëìê= Å∑íÉ= Çì= j~ÖÇ~ä¨åáÉå= ãçóÉå= ÇÛfëíìêáíò
ÅçãéêÉåÇ= ÇÉ= î¨êáí~ÄäÉë= íÜ≠ãÉëI= ê¨Öáë= é~ê= ÇÉë= åçêãÉë
ÅçãéäÉñÉë=Éí=Ç¨Åäáå¨ë=ëìê=éäìëáÉìêë=çÄàÉíëI=~áåëá=èìÉ=ÇÉë
ÅçãÄáå~áëçåë= ÇáîÉêëÉëI= Ççåí= ä~= ÅçåëíêìÅíáçå= Éëí= éäìë
ÇáÑÑáÅáäÉ= ¶= ~ééê¨ÜÉåÇÉêK= i~= ãáëÉ= Éå= ÌìîêÉ= ÇÉ= ÅÉë
ÇáÑÑ¨êÉåíÉë=ÅçãÄáå~áëçåë=Öê~éÜáèìÉë=ëÉãÄäÉ=Ç¨éÉåÇêÉ=ÇÉ
ä~=íÜ¨ã~íáèìÉ=~ÄçêÇ¨ÉI=~áåëá=èìÉ=Çì=ëìééçêíK=bå=ÉÑÑÉíI=çå
êÉã~êèìÉ= ìåÉ= íÉåÇ~åÅÉ= ¶= ê¨~äáëÉê= ÇÉë= êÉéê¨ëÉåí~íáçåë




`Éë= êÉã~êèìÉë= ÅçåëíáíìÉåí= äÉë= éáëíÉë= ÇÉ= êÉÅÜÉêÅÜÉ= èìÉ















iÉë= Ççåå¨Éë= ÄáÄäáçÖê~éÜáèìÉë= êÉÅìÉáääáÉë= Éí= äÛ¨íìÇÉ= ÇÉë





iÉë= êÉÖáëíêÉë= ÇÉ= íáêÉíë= é~ê~ää≠äÉë= ÅçåëíáíìÉåí= ìå= Ç¨Åçê
Åçìê~åí= Ç~åë= äÛ~êí=ãçÄáäáÉê= é~ä¨çäáíÜáèìÉI= åçí~ããÉåí= ëìê
ÇÉë= çÄàÉíë= ~ääçåÖ¨ë= ÇÉ= ÑçêãÉ= ê¨Öìäá≠êÉ= EéÉåÇÉäçèìÉë
~ääçåÖ¨ÉëI= Ä~ÖìÉííÉë= ÇÉãáJêçåÇÉëI= Äßíçåë= éÉêÅ¨ëI
äáëëçáêëÁFK= `É= ÖÉåêÉ= ÇÉ= Ç¨Åçê= åÛÉëí= ÇçåÅ= é~ë
Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉ=ÇÉ= äÛ~êí=ÇÉë=j~ÖÇ~ä¨åáÉåëK=k¨~åãçáåëI= ä~
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Figure 10 - Exemples d’autres compositions sur lissoirs et fragments assimilables du Magdalénien d’Isturitz et Laugerie-Basse (relevés
d’après Saint-Périer 1930 : n° 1, Saint-Périer 1936 : n° 2 et 3, et C. Lucas : n° 4 à 6 ; même échelle pour tous).
Figure 10 - Examples of others compositions on smoothing tools and assimilated pieces from Magdalenian of Isturitz and Laugerie-Basse.
Öê~îìêÉ= ÇÉ= íêçáë= çì= èì~íêÉ= êÉÖáëíêÉë= ÇÉ= Åçìêíë= íáêÉíë
íê~åëîÉêë~ìñ= ëìê= ÇÉë= ëìééçêíë= ~ääçåÖ¨ë= Ççáí= ÆíêÉ
ÅçåëáÇ¨ê¨É=ÅçããÉ=äÛìåÉ=ÇÉ=äÉìêë=ÑçêãìäÉë=Öê~éÜáèìÉëK=È
i~ìÖÉêáÉJ_~ëëÉ=ÅçããÉ=¶=fëíìêáíòI=ÅÉííÉ=ÑçêãìäÉ=Éëí=ä~=éäìë
Ñê¨èìÉåíÉ= ëìê= äÉë= Å∑íÉë= Öê~î¨Éë= ã~ÖÇ~ä¨åáÉååÉëK= lå= ä~
êÉíêçìîÉ=ëìê=Çáñ=éá≠ÅÉëI=ÅçêêÉëéçåÇ~åí=ÉëëÉåíáÉääÉãÉåí=¶
ÇÉë=äáëëçáêë=Eèì~íêÉ=éá≠ÅÉë=Ó=ÑáÖK=NOI=åø=N=Éí=PF=Éí=Ñê~ÖãÉåíë
~ëëáãáä~ÄäÉë= Eèì~íêÉ= Â= ä~ãÉë= ÇÉ= Å∑íÉë= Ê= Éí= ìå= çìíáä
áåÇ¨íÉêãáå¨FI=ã~áë= ¨Ö~äÉãÉåí= ¶= ìå= ëìééçêí= Äêìí= EÑáÖK= NOI











ëé~íìäÉë= éêçîÉå~åí= ÇÉ= ÇçìòÉ= ÖáëÉãÉåíë= W= fëíìêáíò
Emóê¨å¨ÉëJ^íä~åíáèìÉëFI= aìêìíÜóI= aìÑ~ìêÉI= _ê~ëëÉãéçìó
Ei~åÇÉëFI= iÉë= bëé¨äìÖìÉë= Ee~ìíÉëJmóê¨å¨ÉëFI= iÉëéìÖìÉ
Ee~ìíÉJd~êçååÉFI=iÉë=bÖäáëÉëI=iÉ=j~ë=ÇÛ^òáä=E^êá≠ÖÉFI=d~òÉä
E^ìÇÉFI= i~ìÖÉêáÉJ_~ëëÉI= i~= j~ÇÉäÉáåÉ= EaçêÇçÖåÉF= Éí= i~
`çäçãÄá≠êÉ=E^áåF=Ej~óÉí=Éí=máëëçí=NVNR=J=éK=NRQ=X=lãåÉë
NVUM= X= _~Üå= NVUO= J= éK= ORT= X= p~ÅÅÜá= NVVM J= éK= ONJOO= X
a~ÅÜ~êó=OMMV J éK=QNJQOKKKF=EÑáÖK=NPFK=`çåíê~áêÉãÉåí=¶=äÛáÇ¨É
Ö¨å¨ê~äÉãÉåí= ~ÇãáëÉI= ÅÉííÉ= ÑçêãìäÉ= Öê~éÜáèìÉ= é~ê~≤í
êÉä~íáîÉãÉåí=Ñê¨èìÉåíÉ=ëìê=äÉë=ëáíÉë=é¨êáÖçìêÇáåëI=äçêëèìÛçå
ä~=ÅçåëáÇ≠êÉ=éêçéçêíáçååÉääÉãÉåí=¶= ä~=èì~åíáí¨=ÇÉ= äáëëçáêë




ÇÛçë= Ê=ÇÉ=i~=j~ÇÉäÉáåÉ= EÑáÖK= NOI= åø= VF= Éí= Åáåè=éá≠ÅÉë=ÇÉ
i~ìÖÉêáÉJ_~ëëÉI= ëçáí= ÇÉìñ= äáëëçáêë= Éí= íêçáë= Â= ä~ãÉë= ÇÉ
Å∑íÉë Ê=EÑáÖK=NOI=åø=OI=RI=SI=T=Éí=U=X=äÉë=åø=O=Éí=S=ÑáÖìê~åí=Ç~åë





ÉñÅäìëáîÉãÉåí= ÇÉ= íóéÉ= äáëëçáêK= pçå= ~áêÉ= ÇÉ= ê¨é~êíáíáçå
ëìééçëÉ= Ñáå~äÉãÉåí= ìåÉ= ä~êÖÉ= ~ëëáãáä~íáçå= ÇÉ= ÅÉ= íÜ≠ãÉ




íÆíÉ= ÇÉ= Äáëçå= îÉêíáÅ~äÉ= Éå= íçìë= éçáåíë= ëáãáä~áêÉ= ¶= ÅÉääÉë
ÇÛfëíìêáíò=Em~áääÉí=NVVV J éK=OSOFI=ÅçåÑáêã~åí=äÛ~ëëçÅá~íáçå=ÇÉ
ÅÉííÉ= ÑçêãìäÉ= Öê~éÜáèìÉ= ~îÉÅ= ÇÉë= ëìééçêíë= ~ëëáãáä~ÄäÉë
~ìñ= äáëëçáêëK= mäìëáÉìêë= éá≠ÅÉë= ëÉãÄä~ÄäÉë= çåí= ¨Ö~äÉãÉåí
¨í¨=ëáÖå~ä¨Éë=~ìñ=bëé¨äìÖìÉë=Ep~áåíJm¨êáÉê=NVPS=J=éK=NMN=X
wÉêîçë=NVRV J éK=PPPFK=` ÉéÉåÇ~åíI=ÇÉë=Öê~îìêÉë=~å~äçÖìÉë
ÑáÖìêÉåí= ¨Ö~äÉãÉåí= ëìê= ÇÉìñ= Äßíçåë= éÉêÅ¨ë= éêçîÉå~åí
ÇÛfëíìêáíò= Éí= ÇÛbåä≠åÉ= E`çääÉÅíáÑ= NVVS= J= éK= NUQ= Éí= ONVFI
áåÇáèì~åí= ìåÉ= ÇáëíêáÄìíáçå= ÇÉ= ÅÉííÉ= ÅçãÄáå~áëçå= ëìê
ÇÛ~ìíêÉë=çìíáäë=~ääçåÖ¨ëK=pá=fëíìêáíò=êÉëíÉI=Éå=äÛ¨í~í=~ÅíìÉä=ÇÉë
Åçåå~áëë~åÅÉëI= äÉ= ëÉìä= ÖáëÉãÉåí= ~ó~åí= äáîê¨= ìåÉ= ë¨êáÉ
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Figure 11 - Gravures sur supports bruts du Magdalénien moyen d’Isturitz (relevés d’après Buisson et Pinçon 1984 : n° 1 et 5, Saint-
Périer 1936 : n° 2 et C. Lucas : n° 3 et 4).
Figure 11 - Engravings on unworked fragments of ribs from Middle Magdalenian of Isturitz.
áãéçêí~åíÉ=ÇÉ=éá≠ÅÉë=ÇÉ= ÅÉ= íóéÉ= ENO=éá≠ÅÉë= ~ì= íçí~äFI= ä~
éê¨ëÉåÅÉ= ÇÛ~ìíêÉë= ÉñÉãéä~áêÉë= Ç~åë= äÉë= móê¨å¨Éë= Éí= Éå
açêÇçÖåÉ= ãçåíêÉ= èìÛÉääÉë= çåí= ¨Ö~äÉãÉåí= Åçååì= ìåÉ
ÅÉêí~áåÉ=ÇáÑÑìëáçå=Ç~åë=äÉ=ëìÇJçìÉëí=ÇÉ=ä~=cê~åÅÉK=
iÉë=é~ííÉë=îÉêíáÅ~äÉë
^ìJÇÉä¶= ÇÉë= íêçáë= éá≠ÅÉë= çÄëÉêî¨Éë= ¶= fëíìêáíòI= ÇÉë




i~=d~êã~= E`~åí~ÄêÉëI= bëé~ÖåÉFI= bëé~äìåÖìÉ= Emóê¨å¨ÉëJ
^íä~åíáèìÉëFI=içêíÉí=Ee~ìíÉëJmóê¨å¨ÉëFI=båä≠åÉI=_¨ÇÉáäÜ~ÅI
j~ëë~í=E^êá≠ÖÉF=Éí=i~=j~ÇÉäÉáåÉ=EaçêÇçÖåÉF EoáîÉêç=OMNMFK
bääÉë= åÉ= ëçåí= é~ë= ëé¨ÅáÑáèìÉãÉåí= äá¨Éë= ~ìñ= äáëëçáêëI
éìáëèìÛçå= äÉë= êÉíêçìîÉ=¨Ö~äÉãÉåí=ëìê=ÇÉë=Äßíçåë=éÉêÅ¨ë
EÅçããÉ= äÉë= íÆíÉë=ÇÉ=Äáëçåë=îÉêíáÅ~äÉëF=Éí=ëçìë= ÑçêãÉ=ÇÉ
ëÅìäéíìêÉë= Éå= êçåÇÉJÄçëëÉK= bå= açêÇçÖåÉI= äÉë= ëáíÉë= ÇÉ
i~ìÖÉêáÉJ_~ëëÉ=Éí=i~=j~ÇÉäÉáåÉ=Éå=çåí= äáîê¨=ìåÉ=ÅÜ~Åìå
EÑáÖK= TI= åø= PFK= a~åë= äÛÉåëÉãÄäÉI= äÉë= çÄàÉíë= ¨íìÇá¨ë= çåí
Ö¨å¨ê~äÉãÉåí=¨í¨=Ç¨Åçìé¨ë=Éå=ÑçêãÉ=ÇÉ=é~ííÉI=ã~áë=äÉìê
ÑçåÅíáçå=ëÉãÄäÉ=éäìí∑í=~ãÄáî~äÉåíÉ=éìáëèìÛáä= ëÛ~Öáí=ÇÛìåÉ
éÉåÇÉäçèìÉI= ÇÛìå= ëìééçêí= ~éé~êÉããÉåí= åçåJìíáäáí~áêÉ= Éí
ÇÉ=ÇÉìñ=ä~ãÉë=ÇÛçëK=^=äÛáåëí~ê=ÇÉë=íÜ≠ãÉë=éê¨Å¨ÇÉåíëI=äÉìê
ê¨é~êíáíáçå= ëÛ¨íÉåÇ= ~ìëëá= ÄáÉå= Ç~åë= äÉë= móê¨å¨Éë= èìÛÉå
açêÇçÖåÉI=ã~áë=~ìëëá=Éå=bëé~ÖåÉ=Å~åí~ÄêáèìÉK
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Figure 12 - Décors à registres de tirets parallèles de Laugerie-Basse et La Madeleine (relevés C. Lucas, même échelle pour tous).




äáÉê= ëìê= Å∑íÉ= ~= ¨í¨= ÇáëÅìí¨É= ¶= íê~îÉêë= äÉë= ÅçääÉÅíáçåë
ÇÛfëíìêáíòI= èìÉ= åçìë= ~îçåë= Åçãé~ê¨Éë= ~îÉÅ= ÅÉääÉë= ÇÉ
i~ìÖÉêáÉJ_~ëëÉK= i~= Åçåëìäí~íáçå= ÇÉë= ÇÉìñ= éäìë= áãéçêJ
í~åíÉë= ÅçääÉÅíáçåë= áëëìÉë= ÇÉ= ä~= ÑçìáääÉ= ÇÉë= ~Äêáë= ÇÉ
i~ìÖÉêáÉJ_~ëëÉ= EÅçåëÉêî¨Éë= ~ì= jìë¨É= k~íáçå~ä= ÇÉ
mê¨ÜáëíçáêÉ=Éí=~ì=jìë¨É=ÇÛ^êÅÜ¨çäçÖáÉ=k~íáçå~äÉF=åçìë=~
éÉêãáë= ÇÉ= ê~ëëÉãÄäÉê= QU= Ñê~ÖãÉåíë= ÇÉ= Å∑íÉë= Öê~î¨Éë
ã~ÖÇ~ä¨åáÉååÉëK=bääÉë=éêçîáÉååÉåí=ÇÉ=éäìëáÉìêë=ÅçìÅÜÉë
ÇÛçÅÅìé~íáçåëI= ~ííêáÄì¨Éë= ¶= ÇáÑÑ¨êÉåíÉë= éÜ~ëÉë= Çì
j~ÖÇ~ä¨åáÉå=ãçóÉå=Éí=ëìé¨êáÉìê= Ej~ìêó=NVOR= X=oçìëëçí
NVUOFK= fä= ëÛ~Öáí= ÉëëÉåíáÉääÉãÉåí= ÇÉ= ëìééçêíë= Äêìíë
ENO éá≠ÅÉëFI=ÇÉ=äáëëçáêë=ENN=éá≠ÅÉëF=Éí=ÇÉ=Â=ä~ãÉë=ÇÉ=Å∑íÉë=Ê
ENP=éá≠ÅÉëF=Eí~ÄäK=NFK
`çããÉ=åçìë= äÛ~îçåë=îìI= äÉë=èì~íêÉ=éêáåÅáé~äÉë= ÑçêãìäÉë
êÉÅçååìÉë=ëìê=äÉë=Å∑íÉë=Öê~î¨Éë=ÇÛfëíìêáíò=ëÉ=êÉíêçìîÉåí=¶
i~ìÖÉêáÉJ_~ëëÉK= k¨~åãçáåëI= ä~= ë¨êáÉ= ëÉ= ëáåÖìä~êáëÉ= ÇÛìå
éçáåí= ÇÉ= îìÉ= íÜ¨ã~íáèìÉ= é~ê= ä~= ê~êÉí¨= ÇÉë= ÑáÖìê~íáçåë
~åáã~äÉë= EëÉéí= éá≠ÅÉë= ëÉìäÉãÉåíFK= i~= Åçãéçë~åíÉ= åçå
ÑáÖìê~íáîÉ=êÉëíÉI=èì~åí=¶=ÉääÉI=ÖäçÄ~äÉãÉåí=~å~äçÖìÉ=¶=ÅÉääÉ
ÇÛfëíìêáíò= W= íê≠ë= åÉííÉ= éê¨Ççãáå~åÅÉ= ÇÉë= íáêÉíë= é~ê~ää≠äÉëI
~ìñèìÉäë=ëÛ~àçìíÉåí=ÇÛ~ìíêÉë=ãçíáÑë=éäìë=ê~êÉëK=^ìñ=Ç¨Åçêë
Éå êÉÖáëíêÉë= ÇÉ= íáêÉíë= é~ê~ää≠äÉëI= ëÛ~àçìíÉ= ìåÉ= íêçáëá≠ãÉ
ÑçêãìäÉ= åçå= ÑáÖìê~íáîÉI= Åçãéçë¨É= ÇÉ= êÉÖáëíêÉë= ÇÉ
èì~Çêáää~ÖÉë=çÄäáèìÉëI=ãáë=Éå=ÌìîêÉ=ëìê=ìå=äáëëçáêI=ìå=çìíáä
ãçìëëÉ=ë~åë=Ñêçåí=ÇÉ=äáëëçáê=Éí=ìåÉ=ä~ãÉ=ÇÉ=Å∑íÉ=EÑáÖK=NMI
åø= Q= Éí= SFK= a~åë= äÛÉåëÉãÄäÉI= ä~= éä~ÅÉ= ÇÉ= ÅÉë= ÑçêãìäÉë
éê¨Ç¨íÉêãáå¨Éë= ~ì= ëÉáå= Çì= Åçêéìë= Éëí= ëÉåëáÄäÉãÉåí= ä~
ãÆãÉ=èìÛ¶= fëíìêáíòI= éìáëèìÛÉääÉë= ÅçåëíáíìÉåí= ìå=éÉì=éäìë
ÇÛìå=íáÉêë=ÇÉë=Å∑íÉë=Öê~î¨ÉëI=é~êãá=äÉëèìÉääÉë=ÉääÉë=ÑáÖìêÉåí
éêÉëèìÉ= ìåáèìÉãÉåí= ëìê= ÇÉë= äáëëçáêë= Éí= Ñê~ÖãÉåíë
~ëëáãáä~ÄäÉëK=bå=çìíêÉI=ÅÉë=çÄàÉíë=éçêíÉåí=ÉëëÉåíáÉääÉãÉåí
ÇÉë= Ç¨Åçêë= Çáëéçë¨ë= Éå= êÉÖáëíêÉë= äçåÖáíìÇáå~ìñ= ENT= ÇÉë
OQ éá≠ÅÉë=ÅçåÅÉêå¨ÉëFI=Åçåíê~áêÉãÉåí=~ìñ=ëìééçêíë=ÄêìíëI
Ççåí=äÉë=ÇáîÉêëÉë=Öê~îìêÉë=åÉ=éêçéçëÉåí=é~ë=îê~áãÉåí=ÇÉ
Åçãéçëáíáçåë= EÑáÖK= NQFK= m~ê= Åçåë¨èìÉåíI= äÛ~êí=ãçÄáäáÉê= ëìê
Å∑íÉ= ÇÉ= i~ìÖÉêáÉJ_~ëëÉ= ëÉãÄäÉ= ÄáÉå= ÅçåÑáêãÉê= ä~
ÇáëíáåÅíáçå= ÉåíêÉ= ÇÉë= äáëëçáêë= ~ìñ= êÉéê¨ëÉåí~íáçåë= íê≠ë
ëíêìÅíìê¨Éë= Éí= ÇÉë= ëìééçêíë= Äêìíë= ~ìñ= êÉéê¨ëÉåí~íáçåë
î~êá¨ÉëK=
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Figure 13 - Carte de répartition des pièces à registres de tirets parallèles encadrant un motif sinueux (fond de carte :
© F. Tessier del. 2000).






ÅÉë= ÇÉìñ= ëáíÉëI= ä~= î~êá~Äáäáí¨= ÇÉë= Öê~îìêÉë= ê¨~äáë¨Éë= ëìê
ëìééçêíë= Äêìíë= ëÛçééçëÉ= ~ìñ= êÉéê¨ëÉåí~íáçåë= íê≠ë
ëíêìÅíìê¨Éë=ÇÉë=äáëëçáêëI=èìá=Ñçåí=~ééÉä=¶=ÇÉë=ÅçãÄáå~áëçåë
ëáãáä~áêÉëI= ä~êÖÉãÉåí= ê¨é~åÇìÉë=Ç~åë= äÉ= ëìÇJçìÉëí= ÇÉ= ä~
cê~åÅÉK= `ÉííÉ= Åçããìå~ìí¨= ÇÉ= ÅçåÅÉéíë= ëìééçëÉ= ÇÉë
äáÉåë= Ñçêíë=ÉåíêÉ= äÉìêë=çÅÅìé~åíëI=èìá=é~êí~ÖÉåí= ä~=ãÆãÉ
Ä~ëÉ=ÅìäíìêÉääÉ=Éí=ëóãÄçäáèìÉK=È= íê~îÉêë= äÛ~êí=ãçÄáäáÉê=ëìê
Å∑íÉI=ä~=açêÇçÖåÉ=åÉ=ëÛáãéçëÉ=ÇçåÅ=é~ë=áåÇáëÅìí~ÄäÉãÉåí
ÅçããÉ= ìå= íÉêêáíçáêÉ= ÇáëíáåÅíI= Éå= ã~êÖÉ= ÇÛáåÑäìÉåÅÉë
éóê¨å¨ÉååÉëI= ÅçããÉ= ÇÛ~ìíêÉë= ã~åáÑÉëí~íáçåë= EëáÖåÉë
é~êá¨í~ìñI= Ñê¨èìÉåÅÉ= ÇÉë= Åçåíçìêë= Ç¨Åçìé¨ëÁF= äÉ
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Figure 14 - Gravures sur supports bruts du Magdalénien de Laugerie-Basse (relevés : C. Lucas).
Figure 14 - Engravings on unworked fragments of ribs from Magdalenian of Laugerie-Basse.
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